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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ�านวน 3,466 ด้วย
ข้อสอบปรนัย จ�านวน 240 ข้อ มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 0.67 ถึง 1.00 สถิติ
ที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความเป็นเอกมิติ และโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ 2 พารามิเตอร์ ผลการศึกษา
พบว่าข้อสอบทั้งหมดวัดคุณลักษณะเด่นเดียว จ�านวนข้อสอบที่ถูกคัดเลือกเข้าคลังข้อสอบตามเกณฑ์ของ
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ คือ 81 ข้อ โดยมีค่าพารามิเตอร์ความยากระหว่าง (-3.00) ถึง 3.00 และค่า
พารามิเตอร์อ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.05 – 2.50 และข้อสอบในคลงัจ�าแนกตามเนือ้หาย่อย คอืเร่ืองความรูเ้บือ้ง
ต้นเกีย่วกบัเซต จ�านวน 30 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 37.04 การด�าเนินการของเซต จ�านวน 42 ข้อคิดเป็นร้อยละ 
51.85 และการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ จ�านวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 11.11 
นอกจากน้ีคณะผูว้จัิยได้เสนอการใช้ประโยชน์จากคลงัข้อสอบในเบือ้งต้น คอืการจดัชดุแบบทดสอบจากคลงัข้อสอบ 
แบบที่เป็นระบบ พบว่าแบบทดสอบตัวอย่างจ�านวน 10 ฉบับ ท่ีได้จากระบบดังกล่าวมีฟังก์ชันสารสนเทศ
ของแบบทดสอบ 1.190 ถึง 2.379 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 0.195 ถึง 0.483 และ
แบบทดสอบทั้ง 10 ฉบับ มีความเชื่อมั่นของการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ 0.721 ถึง 0.815
ค�ำส�ำคัญ: คลังข้อสอบ  คณิตศาสตร์  ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
Abstract
 The main purpose of this research was to develop an item bank in mathematics with item response 
theory. Data collection was performed with 3,466 grade 10 students by 240 multiple choice test items with 
IOC of 0.67 - 1.00. The statistics for data analyzing included dimensionality and 2-parameters logistic 
item response model. The results showed that all test items were unidimensional. An item bank included 
81 test items were qualified with IRT. The difficulty parameter value and discrimination power vary from 
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(-3.000) - 3.000 and 0.50 - 2.50 respectively. The 30 items (37.04%) were based on basic knowledge 
in Set content, the 42 items (51.85%) were based on procedural in Set content, and the 9 items 
(11.11%) were based on problem solving with Venn-Euler diagrams content. Furthermore, the 
researchers have suggested that the primary utilization of an item bank should be a systematic test 
assembly. In this research, there were 10 sample tests including test information function of 1.190 
- 2.379, and the standard errors of estimation were 0.195 - 0.483. Finally, the empirical reliability of 
10 sample tests was 0.721- 0.815.
Keywords: Item Bank, Mathematics, Item Response Theory
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีด าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จ านวน 3,466 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 โรงเรยีน ซึง่เป็นโรงเรยีนทีย่นิดเีขา้ร่วมการทดลองใชข้อ้สอบ และเป็นโรงเรยีนขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ คอื 1) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 2) โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 3) โรงเรยีนเทพลลีา 4) โรงเรยีนบางกะปิ 5) โรงเรยีนศรอียุธยา 
ในพระอุปถมัภ์ สมเด็จพระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสุดา สริโิสภาพณัณวด ี6) โรงเรยีนนนทรวีิทยา  
7) โรงเรยีนวดัประดู่ในทรงธรรม 8) โรงเรยีนวดัราชบพธิ 9) โรงเรยีนเทพศรินิทรร์่มเกลา้ และ 10) โรงเรยีน 
เตรยีมอุดมศกึษาสวุนิทวงศ ์การใชจ้ านวนตวัอย่างเป็นไปตามขอ้เสนอแนะของ Baker [6] ทีก่ล่าวว่าควรใชข้นาด
ตวัอย่างมากกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 คน ส าหรบัการวเิคราะหค์ุณภาพขอ้สอบตามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสรา้งคลงัขอ้สอบ คอื ขอ้สอบปรนัยเรื่องเซต จ านวน 240 ขอ้ จดัพมิพเ์ป็นแบบทดสอบ 
12 ฉบบั ฉบบัละ 20 ขอ้ โดยโครงสรา้งของแบบทดสอบทัง้ 12 ฉบบัมคีวามเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 โครงสรา้งของแบบทดสอบเรื่องเซต 
ฉบบั เน้ือหาย่อย ข้อท่ี 
1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 5 
การด าเนินการของเซต 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 
การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์ – ออยเลอร ์ 13, 14, 20 
2 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4 
การด าเนินการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์ – ออยเลอร ์ 11, 19, 20 
3 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต 1, 3, 4, 5 
การด าเนินการของเซต 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์ – ออยเลอร ์ 18, 19, 20 
คณุภาพของข้อสอบในคลงัข้อสอบ 
- ค่าพารามเิตอรค์วามยาก 









วเิคราะหม์าตรฐาน ตวัชีว้ดัเรือ่ง เซต 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา











นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 3,466 
คน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 10 โรงเรียน 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่ยินดีเข้าร่วมการทดลองใช้ข้อสอบ 
และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ คือ 
1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ ่ายมัธยม) 2) โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวัน 3) โรงเรยีน
เทพลลีา 4) โรงเรยีนบางกะปิ 5) โรงเรยีนศรอียธุยา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 6) โรงเรียน
นนทรีวิทยา 7) โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 8) 
โรงเรียนวัดราชบพิธ 9) โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่ม
เกล้า และ 10) โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาสวุนิทวงศ์ 
การใช้จ�านวนตัวอย่างเป็นไปตา ข้อเสนอแนะของ 
Baker [6] ที่กล่าวว่าควรใช้ขนาดตัวอ ่างมากกว่




ข้อสอบปรนยัเร่ืองเซต จ�านวน 240 ข้อ จดัพมิพ์เป็น
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ตำรำงที่ 1 โครงสร้างของแบบทดสอบเรื่องเซต
ฉบบั เนือ้หำย่อย ข้อท่ี
1 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 5
การด�าเนนิการของเซต 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 13, 14, 20
2 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 11, 19, 20
3 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 3, 4, 5
การด�าเนนิการของเซต 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
4 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 12
การด�าเนนิการของเซต 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
5 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
6 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
7 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 5
การด�าเนนิการของเซต 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
8 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
9 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
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ฉบบั เนือ้หำย่อย ข้อท่ี
10 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 17, 19, 20
11 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
12 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต 1, 2, 3, 4
การด�าเนนิการของเซต 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 18, 19, 20
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จากผู ้ เชี่ยวชาญ 





จ�านวน 240 ข้อ มีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์ในการวัด (IOC) ตั้งแต่ 
0.67 – 1.00
ผลการวิจัย








การด�าเนินการของเซต จ�านวน 156 ข้อ คิดเป็น 
ร้อยละ 65 รองลงมาคือเนื้อหาย่อยที่ 1 ความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับเซต จ�านวน 48 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20 
เมื่อพิจารณาจ�านวนข ้อสอบตามความรู ้และ
กระบวนการทางพุทธิปัญญา พบว่าเนื้อหาย่อย
ที่ 2 การด�าเนินการของเซต มีข้อสอบส่วนใหญ่
วัดความรู้เชิงข้อเท็จจริงและกระบวนการทางพุทธิ
ปัญญาด้านความเข้าใจ จ�านวน 36 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 15 รองลงมาคือวัดความรู้เชิงวิธีด�าเนินการ
และกระบวนการทางพุทธิปัญญาด้านความเข้าใจ 
จ�านวน 35 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 14.6 ส่วนเนื้อหา
ย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต มีข้อสอบส่วน
ใหญ่วัดความรู้เชิงข้อเท็จจริงและกระบวนการทาง
พุทธิปัญญาด้านความจ�า จ�านวน 31 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 12.9 รองลงมาคือวัดความรู้เชิงข้อเท็จจริง
และกระบวนการทางพุทธิปัญญาด้านความเข้าใจ 







แบบทดสอบ (b–) พบว่าแบบทดสอบทั้ง 12 ฉบับ
150
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
มีค่าพารามิเตอร์ความยากเฉลี่ยไม่แตกต่างกันนั่น




สอบด้วยวิธี eigen value test พบว่าแบบทดสอบ
เรื่องเซต จ�านวน 240 ข้อวัดคุณลักษณะเด่นเดียว 
(Single Dominant Factor) ซึ่งพิจารณาจากค่า 
eigen ที ่1 ต่างจากทีเ่หลอืมากๆ และค่า eigen ที่
เหลือมีลักษณะเหมือนๆ กัน รวมทั้งอัตราส่วน
ระหว่างค่า eigen ที่ 1 กับค่า eigen ที่ 2 เท่ากับ 
3.61 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวมีค่ามากกว่า 3 เป็น
ตามเกณฑ์ของ Gorsuch อ้างอิงใน Slocum [7] 
2) ความเป็นอิสระในการตอบข้อสอบ เม่ือแบบ
ทดสอบมีความเป็นเอกมิติแล้วความเป็นอิสระใน
การตอบข้อสอบก็จะมีเช่นกัน Hambleton and 
Swaminathan (อ้างองิใน เกยีรตศิกัดิ ์ ส่องแสง) [8] 
3) การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับ
โมเดล (Model Data Fit Assessment) พจิารณาทัง้
ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าประมาณความสามารถ 
(Invariance of Ability Parameter estimate) และ
ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าประมาณค่าพารามิเตอร์
ของข้อสอบ (Invariance of Item Parameter 
Estimates) [9] 4) ด�าเนนิการด้วยการสุม่ผูส้อบเป็น 
2 กลุม่ย่อยและเปรยีบเทยีบโค้งของฟังก์ชนัการตอบ
สนองข้อสอบ (Item Response Function: IRF) ของ
กลุ่มย่อย 2 กลุ่ม และพิจารณาค่า RMSD (Root 
Mean Squared Difference) ของค่าพารามิเตอร์
อ�านาจจ�าแนก (a) กบัค่าพารามิเตอร์ความยาก (b) 
ของข้อสอบเป็นรายข้อ พบว่าข้อสอบจ�านวน 240 
ข้อ มค่ีา RMSD อยูร่ะหว่าง .001 ถงึ .048 ซึง่มค่ีา
น้อยกว่า .050 นั่นคือข้อมูลมีความเหมาะสมกับ
โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ 2 พารามิเตอร์ 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ 
ของข้อสอบ และการคดัเลอืกข้อสอบเข้าคลงัข้อสอบ
ข ้อสอบส ่วนใหญ ่มีค ่ าพารามิ เตอร ์ 
ความยากเหมาะสม [(-3.000) ≤ b ≤ 3.000] 
จ�านวน 184 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 76.70 รองลง
มาคือข ้อสอบยากมาก (b ≥ 3.001) จ�านวน 
55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 22.90 ข้อสอบส่วนใหญ ่
วัดเนื้อหาเกี่ยวกับการด�าเนินการของเซต จ�านวน 
157 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 65.40 รองลงมาวัดเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต จ�านวน 45 
ข้อ คิดเป็นร้อยละ 18.80 ส�าหรับค่าพารามิเตอร์
อ�านาจจ�าแนกส่วนใหญ่ข้อสอบมีอ�านาจจ�าแนก 
ได ้ต�่า (a < 0.50) จ�านวน 159 ข ้อ คิดเป ็น 
ร้อยละ 66.30 รองลงมาข้อสอบมอี�านาจจ�าแนกได้ดี 
(0.50 ≤ a ≤ 2.50) จ�านวน 81 ข ้อ คิดเป ็น 
ร้อยละ 33.80 การคัดเลือกข้อสอบเข้าคลังข้อสอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ ศริชิยั กาญจนวาส ี [10] และ 
De Ayala [9] พิจารณาจากค่าพารามิเตอร์อ�านาจ
จ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 2.50  ค่าพารามิเตอร์
ความยาก (b) อยู่ระหว่าง (-3.00) ถึง 3.00 พบว่า
ข้อสอบทีส่ร้างขึน้ทัง้หมด จ�านวน 240 ข้อ สามารถ
น�าข้อสอบไปบรรจใุนคลงัได้ท้ังหมด 81 ข้อ จ�าแนก
เป็นเนื้อหาย่อยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต 
จ�านวน 30 ข้อ คดิเป็นร้อยละ 37.04 การด�าเนนิการ 
ของเซต จ�านวน 42 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 51.85 
แ ล ะก า รแก ้ โ จทย ์ ป ั ญหา โดย ใช ้ แ ผนภาพ 















(0.50  a  2.50) จ านวน 81 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.80 การคดัเลอืกขอ้สอบเขา้คลงัขอ้สอบเป็นไปตามเกณฑข์อง 
ศริชิยั กาญจนวาส ี[10] และ De Ayala [9] พจิารณาจากค่าพารามเิตอรอ์ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.50 ถงึ 2.50  
ค่าพารามเิตอรค์วามยาก (b) อยู่ระหว่าง (-3.00) ถงึ 3.00 พบว่าขอ้สอบทีส่รา้งขึน้ทัง้หมด จ านวน 240 ขอ้ สามารถ
น าขอ้สอบไปบรรจุในคลงัไดท้ัง้หมด 81 ขอ้ จ าแนกเป็นเนื้อหาย่อยเรื่องความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต จ านวน 30 ขอ้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.04 การด าเนินการของเซต จ านวน 42 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.85 และการแกโ้จทยป์ญัหาโดยใช้
แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร ์จ านวน 9 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 
 
 ตอนท่ี 4 การจดัชุดแบบทดสอบ 
 การใชป้ระโยชน์จากคลงัขอ้สอบในเบือ้งต้น คอื การจดัชุดแบบทดสอบจากคลงัขอ้สอบแบบทีเ่ป็นระบบ
ตามทีค่ณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้ ซึง่มขี ัน้ตอนการจดัชุดแบบทดสอบดงันี้ 
1) การแจกแจงจ านวนขอ้สอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะและขอ้สอบที่น ามาบรรจุในคลงัขอ้สอบ  
ดงัตารางที ่2 
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2) น าเสนอจ านวนรปูแบบจดัหมู่ขอ้สอบจ าแนกตามเน้ือหาย่อยของเซต 
    คณะผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการของการ ั ู่ ื       มาใชเ้ป็นแนวทางในการค านวณ
จ านวนรปูแบบของการจดัหมู่ขอ้สอบจ าแนกตามเนื้อหาย่อยของเซตทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดจากคลงัขอ้สอบโดยที่  
  n คอื จ านวนขอ้สอบของเนื้อหาย่อยใดๆ ทีผ่่านเกณฑแ์ละน ามาบรรจุในคลงัขอ้สอบ  
 r คอื จ านวนขอ้สอบของเนื้อหาย่อยใดๆ ตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 
จากหลกัการขา้งตน้สามารถน ามาก าหนดเป็นจ านวนรปูแบบของการจดัหมู่ขอ้สอบจ าแนกตามเนื้อหาย่อยของเซต ดงันี้ 
   2.1) เนื้อหาย่อยที ่1 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต จากตารางที ่2 พบว่าเนื้อหานี้มจี านวนขอ้สอบทีผ่่าน
เกณฑ ์(n) คอื 30 ขอ้ ส่วนจ านวนขอ้สอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (r) คอื 4 ขอ้ หากผูส้อนต้องการ
สุม่ขอ้สอบตามขอ้ก าหนดดงักล่าว สามารถด าเนินการจดัชุดขอ้สอบ ดงันี้ 
ตัวอย่างที่ 1 กรณีผู้สอนต้องการข้อสอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ จ านวน 4 ข้อนัน้ 
มคี่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (-3.000) ถงึ (-1.001) จ านวน 1 ขอ้  ค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (-1.000) ถึง 
(1.000) จ านวน 2 ขอ้ และค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (1.001) ถงึ (3.000) จ านวน 1 ขอ้  รูปแบบในการจดัหมู่
ของเน้ือหาย่อยที ่1 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต คอื                ดงันัน้จ านวนรูปแบบในการจดัหมู่ของ





n คือ �านวนข้อสอบของเนื้อหาย่อยใดๆ 
ที่ผ่านเกณฑ์และน�ามาบรรจุในคลังข้อสอบ 





 2.1) เนื้อหาย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับเซต จากตารางที่ 2 พบว่าเนื้อหานี้มี 
จ�านวนข ้อสอบที่ผ ่านเกณฑ์ (n) คือ 30 ข ้อ 
ส่วนจ�านวนข้อสอบตามตารางก�าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ (r) คือ 4 ข้อ หากผู้สอนต้องการสุ่มข้อสอบ
ตามข้อก�าหนดดังกล่าว สามารถด�าเนินการจัดชุด
ข้อสอบ ดังนี้
 ตวัอย่างที ่1 กรณผีูส้อนต้องการข้อสอบ
ตามตารางก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะ จ�านวน 4 ข้อนัน้ 
มีค่าพารามิเตอร์ความยากระดับ (-3.000) ถึง 
(-1.001) จ�านวน 1 ข้อ  ค่าพารามิเตอร์ความยาก
ระดับ (-1.000) ถึง (1.000) จ�านวน 2 ข้อ และ 
ค่าพารามเิตอร์ความยากระดบั (1.001) ถงึ (3.000) 
จ�านวน 1 ข้อ  รูปแบบในการจดัหมูข่องเนือ้หาย่อยท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต คือ 
(0.50  a  2.50) จ านวน 81 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.80 การคดัเลอืกขอ้สอบเขา้คลงัขอ้สอบเป็นไปตามเกณฑข์อง 
ศริชิยั กาญจนวาส ี[10] และ De Ayala [9] พจิารณาจากค่าพารามเิตอรอ์ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.50 ถงึ 2.50  
ค่าพารามเิตอรค์วามยาก (b) อยู่ระหว่าง (-3.00) ถงึ 3.00 พบว่าขอ้สอบทีส่รา้งขึน้ทัง้หมด จ านวน 240 ขอ้ สามารถ
น าขอ้สอบไปบรรจุในคลงัไดท้ัง้หมด 81 ขอ้ จ าแนกเป็นเนื้อหาย่อยเรื่องความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต จ านวน 30 ขอ้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.04 การด าเนินการของเซต จ านวน 42 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.85 และการแกโ้จทยป์ญัหาโดยใช้
แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร ์จ านวน 9 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 
 
 ตอนท่ี 4 การจดัชุดแบบทดสอบ 
 การใชป้ระโยชน์จากคลงัขอ้สอบในเบือ้งต้น คอื การจดัชุดแบบทดสอบจากคลงัขอ้สอบแบบทีเ่ป็นระบบ
ตามทีค่ณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้ ซึง่มขี ัน้ตอนการจดัชุดแบบทดสอบดงันี้ 
1) การแจกแจงจ านวนขอ้สอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะและขอ้สอบที่น ามาบรรจุในคลงัขอ้สอบ  
ดงัตารางที ่2 
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2) น าเสนอจ านวนรปูแบบจดัหมู่ขอ้สอบจ าแนกตามเน้ือหาย่อยของเซต 
    คณะผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการของการจดัหมู่ (Combination) คอื      มาใชเ้ป็นแนวทางในการค านวณ
จ านว รปูแ บของการจดัหมู่ขอ้สอบจ าแนกตามเนื้อหาย่อยของเซตทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดจากคลงัขอ้สอบโดยที่  
  n คอื จ านวนขอ้สอบของเนื้อหาย่อยใดๆ ทีผ่่านเกณฑแ์ละน ามาบรรจุในคลงัขอ้สอบ  
 r คอื จ านวนขอ้สอบของเนื้อหาย่อยใดๆ ตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 
จากหลกัการขา้งตน้สามารถน ามาก าหนดเป็นจ านวนรปูแบบของการจดัหมู่ขอ้สอบจ าแนกตามเนื้อหาย่อยของเซต ดงันี้ 
   2.1) เนื้อหาย่อยที ่1 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต จากตารางที ่2 พบว่าเนื้อหานี้มจี านวนขอ้สอบทีผ่่าน
เกณฑ ์(n) คอื 30 ขอ้ ส่วนจ านวนขอ้สอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (r) คอื 4 ขอ้ หากผูส้อนต้องการ
สุม่ขอ้สอบตามขอ้ก าหนดดงักล่าว สามารถด าเนินการจดัชุดขอ้สอบ ดงันี้ 
ตัวอย่างที่ 1 กรณีผู้สอนต้องการข้อสอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ จ านวน 4 ข้อนัน้ 
มค่ีาพารามเิตอรค์วามยากระดบั (-3.000) ถงึ (-1.001) จ านวน 1 ขอ้  ค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (-1.000) ถึง 
(1.000) จ นวน 2 ขอ้ และค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (1.001) ถงึ (3.000) จ านวน 1 ขอ้  รูปแบบในการจดัหมู่
ของเนื้อหาย่อย ี ่1 คว มรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต คอื                ดงันัน้จ านวนรูปแบบในการจดัหมู่ของ
เน้ือหาย่อยที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต คอื 3,060 รปูแบบ 
 
ดังนัน้จ�านวนรปูแบบในการจดัหมูข่องเนือ้หาย่อยที ่1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต คือ 3,060 รูปแบบ
 2.2) เนื้อหาย่อยที่  2 ความรู ้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับเซต จากตารางที่ 2 พบว่าเนื้อหาย่อย
ที่ 2 การด�าเนินการของเซต มีจ�านวนข้อสอบที่
ผ่านเกณฑ์ (n) คือ 42 ข้อ ส่วนจ�านวนข้อสอบตาม
ตารางก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (r) คือ 13 ข้อ 
หากผู้สอนต้องการสุ ่มข้อสอบตามข้อก�าหนดดัง
กล่าว สามารถด�าเนินการจัดชุดข้อสอบ ดังนี้
 ตวัอย่างที ่2 กรณผีูส้อนต้องการข้อสอบ
ตามตารางก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะ จ�านวน 13 ข้อนัน้ 
มค่ีาพารามเิตอร์ความยากระดบั (-3.000) ถงึ (-1.001) 
จ�านวน 3 ข้อ ค่าพารามเิตอร์ความยากระดบั (-1.000) 
ถงึ (1.000) จ�านวน 9 ข้อ และค่าพารามเิตอร์ความยาก
ระดบั (1.001) ถงึ (3.000) จ�านวน 1 ข้อ รูปแบบใน
การจัดหมู่ของเนื้อหาย่อยที่ 2 การด�าเนินการของ
เซต คือ 
   2.2) เนื้อหาย่อยที ่2 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต จากตารางที ่2 พบว่าเนื้อหาย่อยที ่2 การด าเนินการ
ของเซต มจี านวนขอ้สอบทีผ่่านเกณฑ ์(n) คอื 42 ขอ้ สว่นจ านวนขอ้สอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (r) 
คอื 13 ขอ้ หากผูส้อนตอ้งการสุม่ขอ้สอบตามขอ้ก าหนดดงักล่าว สามารถด าเนินการจดัชุดขอ้สอบ ดงันี้ 
ตัวอย่างที่ 2 กรณีผู้สอนต้องการข้อสอบตามตารางก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 13 ข้อนัน้ 
มค่ีาพารามเิตอร์ความยากระดบั (-3.000) ถึง (-1.001) จ านวน 3 ขอ้ ค่าพารามเิตอร์ความยากระดบั (-1.000) ถึง 
(1.000) จ านวน 9 ขอ้ และค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (1.001) ถงึ (3.000) จ านวน 1 ขอ้ รูปแบบในการจดัหมู่ของ
เน้ือหาย่อยที ่2 การด าเนินการของเซต คอื              ดงันัน้จ านวนรูปแบบในการจดัหมู่ของเนื้อหาย่อยที ่2 
การด าเนินการข เซต คอื 49,252,180 รปูแบบ 
   2.3) เน้ือหาย่อยที ่3 การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–ออยเลอร ์จากตารางที ่2 พบว่าเนื้อหายอ่ยที ่
3 การแ โ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–ออยเลอรม์จี านวนขอ้สอบทีผ่่านเกณฑ ์(n) คอื 9 ขอ้ สว่นจ านวนขอ้สอบตาม
ตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (r) คือ 3 ขอ้ หากผู้สอนต้องการสุ่มขอ้สอบตามข้อก าหนดดงักล่าว สามารถ
ด าเนินการจดัชุดขอ้สอบ ดงันี้ 
ตวัอย่างที่ 3 กรณีผู้สอนต้องการข้อสอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ จ านวน  3 ข้อนัน้ 
มค่ีาพารามเิตอรค์วามยากระดบั (-1.000) ถงึ (1.000) จ านวน 2 ขอ้ และค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (1.001) 
ถงึ (3.000) จ านวน 1 ขอ้ รูปแบบในการจดัหมู่ของเน้ือหาย่อยที ่3 การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–ออย
เลอร ์คอื   
    
   ดงันัน้จ านวนรูปแบบในการจดัหมู่ของเนื้อหาย่อยที ่3 การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–
ออยเลอร ์คอื 42 รปูแบบ 
   สรุปจากตวัอย่างที ่1 – 3 แสดงใหเ้หน็ว่าจ านวนรปูแบบในการจดัหมู่ขอ้สอบ ท าใหค้รูผูส้อนสุ่มขอ้สอบจาก
คลงัเพื่อจดัหมู่ขอ้สอบตามเนื้อหาย่อยที ่1-3 คอื เนื้อหาย่อยที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต สามารถท าการสุ่มและ
จดัหมู่ขอ้สอบทัง้หมด จ านวน 3,060 รูปแบบ เน้ือหาย่อยที ่2 การด าเนินการของเซต สามารถท าการสุ่มและจดัหมู่
ขอ้สอบทัง้หมด  จ านวน 49,252,180 รูปแบบ และเน้ือหาย่อยที่ 3 การแก้โจทยป์ญัหาโดยใช้แผนภาพเวนน์– 
ออยเลอร ์สามารถท าการสุม่และจดัหมู่ขอ้สอบทัง้หมด จ านวน 42 รูปแบบ การใชค้ลงัขอ้สอบชุดน้ีจงึเป็นประโยชน์
ต่อการท าแบบทดสอบ ท าใหค้รผููส้อนเกดิความสะดวกและประหยดัเวลาในการปฏบิตังิานในช่วงเวลาทีม่ภีาระงานมาก 
 
 ตอนท่ี 5  ฟงักช์นัสารสนเทศของแบบทดสอบ (Test Information) ของตวัอย่างแบบทดสอบจากการสุ่ม
ขอ้สอบ จ านวน 10 ฉบบั 
 จากแนวทางของการใช้ประโยชน์จากคลงัขอ้สอบด้วยการจดัชุดแบบทดสอบจากคลงัขอ้สอบแบบที่เป็น
ระบบตามทีค่ณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้นัน้ คณะผูว้จิยัจงึด าเนินการทดลองสุม่ขอ้สอบตามตารางการก าหนดคุณลกัษณะ
ของแบบทดสอบแลว้น าจดัเป็นชุดแบบทดสอบ โดยการก าหนดจ านวนขอ้สอบตามเนื้อหาย่อยแสดงดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนขอ้สอบตามเน้ือหาย่อยจากตารางการก าหนดคุณลกัษณะของแบบทดสอบเรื่อง เซต 
เน้ือหาย่อย จ านวนข้อสอบต่อฉบบัตามตารางก าหนด
คณุลกัษณะเฉพาะ 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต 4 
การด าเนินการของเซต 13 
การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–ออยเลอร ์ 3 
รวม 20 
  
 ดังนั้นจ�านวนรูปแ บ 
ในการจัดหมู่ของเนื้อหาย่อยที่ 2 การด�าเนินการ
ของเซต คือ 49,252,180 รูปแบบ
 2.3) เนื้อหาย่ ยที่ 3 การแก้โจทย์ 
ป ั ญ ห า โ ด ย ใ ช ้ แ ผ น ภ า พ เ ว น น ์ – อ อ ย เ ล อ ร ์ 













วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
จากตารางที่ 2 พบว่าเนื้อหาย่อยที่ 3 การแก้โจทย์
ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์มจี�านวนข้อสอบ
ทีผ่่านเกณฑ์ (n) คอื 9 ข้อ ส่วนจ�านวนข้อสอบตาม
ตารางก�าหนดคณุลักษณะเฉพาะ (r) คอื 3 ข้อ หาก
ผู ้สอนต้องการสุ่มข้อสอบตามข้อก�าหนดดังกล่าว 
สามารถด�าเนนิการจดัชดุข้อสอบ ดงันี้
 ตัวอย ่างที่  3 กรณีผู ้สอนต้องการ
ข ้อสอบตามตารางก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
จ�านวน 3 ข ้อนั้น มีค ่าพารามิเตอร ์ความยาก 
ระดับ (-1.000) ถึง (1.000) จ�านวน 2 ข้อ และ 
ค่าพารามิเตอร์ความยากระดับ (1.001) ถึง (3.000) 
จ�านวน 1 ข้อ รูปแบบในการจัดหมู่ของเนื้อหาย่อย 
ที ่3 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ 
คอื 
   2.2) เน้ือหาย่อยที ่2 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเซต จากตารางที ่2 พบว่าเนื้อหาย่อยที ่2 การด าเนินการ
ของเซต มจี านวนขอ้สอบทีผ่่านเกณฑ ์(n) คอื 42 ขอ้ สว่นจ านวนขอ้สอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (r) 
คอื 13 ขอ้ หากผูส้อนตอ้งการสุม่ขอ้สอบตามขอ้ก าหนดดงักล่าว สามารถด าเนินการจดัชุดขอ้สอบ ดงันี้ 
ตัวอย่างที่ 2 กรณีผู้สอนต้องการข้อสอบตามตารางก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 13 ข้อนัน้ 
มคี่าพารามเิตอร์ความยากระดบั (-3.000) ถึง (-1.001) จ านวน 3 ขอ้ ค่าพารามเิตอร์ความยากระดบั (-1.000) ถึง 
(1.000) จ านวน 9 ขอ้ และค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (1.001) ถงึ (3.000) จ านวน 1 ขอ้ รูปแบบในการจดัหมู่ของ
เน้ือหาย่อยที ่2 การด าเนินการของเซต คอื              ดงันัน้จ านวนรูปแบบในการจดัหมู่ของเนื้อหาย่อยที ่2 
การด าเนินการของเซต คอื 49,252,180 รปูแบบ 
   2.3) เน้ือหาย่อยที ่3 การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–ออยเลอร ์จากตารางที ่2 พบว่าเนื้อหายอ่ยที ่
3 การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–ออยเลอรม์จี านวนขอ้สอบทีผ่่านเกณฑ ์(n) คอื 9 ขอ้ สว่นจ านวนขอ้สอบตาม
ตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (r) คือ 3 ขอ้ หากผู้สอนต้องการสุ่มขอ้สอบตามข้อก าหนดดงักล่าว สามารถ
ด าเนินการจดัชุดขอ้สอบ ดงันี้ 
ตวัอย่างที่ 3 กรณีผู้สอนต้องการข้อสอบตามตารางก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ จ านวน  3 ข้อนัน้ 
มคี่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (-1.000) ถงึ (1.000) จ านวน 2 ขอ้ และค่าพารามเิตอรค์วามยากระดบั (1.001) 
ถงึ (3.000) จ านวน 1 ขอ้ รูปแบบในการจดัหมู่ของเน้ือหาย่อยที ่3 การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–ออย
เลอร ์ ื    
    
   ดงันัน้จ านวนรูปแบบในการจดัหมู่ของเนื้อหาย่อยที ่3 การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้ผนภาพเวนน์–
ออยเลอร ์คอื 42 รปูแบบ 
   สรุปจากตวัอย่างที ่1 – 3 แสดงใหเ้หน็ว่าจ านวนรปูแบบในการจดัหมู่ขอ้สอบ ท าใหค้รูผูส้อนสุ่มขอ้สอบจาก
คลงัเพื่อจดัหมู่ขอ้สอบตามเนื้อหาย่อยที ่1-3 คอื เนื้อหาย่อยที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต สามารถท าการสุ่มและ
จดัหมู่ขอ้สอบทัง้หมด จ านวน 3,060 รูปแบบ เน้ือหาย่อยที ่2 การด าเนินการของเซต สามารถท าการสุ่มและจดัหมู่
ขอ้สอบทัง้หมด  จ านวน 49,252,180 รูปแบบ และเน้ือหาย่อยที่ 3 การแก้โจทยป์ญัหาโดยใช้แผนภาพเวนน์– 
ออยเลอร ์สามารถท าการสุม่และจดัหมู่ขอ้สอบทัง้หมด จ านวน 42 รูปแบบ การใชค้ลงัขอ้สอบชุดน้ีจงึเป็นประโยชน์
ต่อการท าแบบทดสอบ ท าใหค้รผููส้อนเกดิความสะดวกและประหยดัเวลาในการปฏบิตังิานในช่วงเวลาทีม่ภีาระงานมาก 
 
 ตอนท่ี 5  ฟงักช์นัสารสนเทศของแบบทดสอบ (Test Information) ของตวัอย่างแบบทดสอบจากการสุ่ม
ขอ้สอบ จ านวน 10 ฉบบั 
 จากแนวทางของการใช้ประโยชน์จากคลงัขอ้สอบด้วยการจดัชุดแบบทดสอบจากคลงัขอ้สอบแบบที่เป็น
ระบบตามทีค่ณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้นัน้ คณะผูว้จิยัจงึด าเนินการทดลองสุม่ขอ้สอบตามตารางการก าหนดคุณลกัษณะ
ของแบบทดสอบแลว้น าจดัเป็นชุดแบบทดสอบ โดยการก าหนดจ านวนขอ้สอบตามเนื้อหาย่อยแสดงดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนขอ้สอบตามเน้ือหาย่อยจากตารางการก าหนดคุณลกัษณะของแบบทดสอบเรื่อง เซต 
เน้ือหาย่อย จ านวนข้อสอบต่อฉบบัตามตารางก าหนด
คณุลกัษณะเฉพาะ 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต 4 
การด าเนินการของเซต 13 





เวนน์–ออยเลอร์ คอื 42 รปูแบบ
สรปุจากตวัอย่างที ่1 – 3 แสดงให้เหน็ว่า
จ�านวนรูปแบบในการจัดหมู่ข้อสอบ ท�าให้ครูผู้สอน
สุ่มข้อสอบจากคลังเพื่อจัดหมู่ข้อสอบตามเนื้อหา
ย่อยที่ 1-3 คือ เนื้อหาย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับเซต สามารถท�าการสุ่มและจัดหมู่ข้อสอบ
ทั้งหมด จ�านวน 3,060 รูปแบบ เนื้อหาย่อยที่ 2 
การด�าเนินการของเซต สามารถท�าการสุ่มและจัด
หมู่ข้อสอบทั้งหมด  จ�านวน 49,252,180 รูปแบบ 
และเนื้อหาย่อยท่ี 3 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผน
ภาพเวนน์–ออยเลอร์ สามารถท�าการสุ ่มและจัด




ตอนที่ 5  ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบ
ทดสอบ (Test Information) ของตัวอย่างแ บ

















ก� า ห น ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ บ บ ท ด ส อ บ ค รั้ ง
น้ีด�าเนินการจัดเป ็นชุดแบบทดสอบ จ�านวน 
10 ฉบับและน�ามาวิเคราะห์ค่าฟังก์ชันสารสนเทศ 
ข อ ง แ บ บ ท ด ส อ บ  ( T e s t  I n f o r m a t i o n ) 
ความคลาเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 
(Standard Error of Estimation) และความเชื่อมั่น 
ของการประมาณค่าความสามารถของผู ้สอบ 















ของการประมาณค่าไม่เกิน 0.50 [11] ค่าความ 
เชื่ อมั่ นของการประมาณค ่ าความสามารถ 
(Empirical Reliability) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความ
น่าเชื่อถือของการประมาณค่าความสามารถของ








ของผู้สอบ[9, 12] ดังตารางที่ 4








1 1.190 0.425 0.752
2 1.706 0.390 0.772
3 2.379 0.195 0.815
4 1.492 0.483 0.721
5 1.336 0.476 0.740
6 1.602 0.360 0.786
7 1.937 0.350 0.795
8 2.349 0.328 0.798
9 1.789 0.380 0.777
10 1.377 0.437 0.748
จากตารางที่ 4 พบว่าตัวอย่างของแบบ
ทดสอบ จ�านวน 10 ฉบับ มีฟังก์ชันสารสนเทศ
ของแบบทดสอบอยู ่ระหว่าง 1.190 ถึง 2.379 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า
อยู ่ระหว่าง 0.195 ถึง 0.483 และแบบทดสอบ
ทั้ง 10 ฉบับมีความเชื่อมั่นของการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบ (Empirical Reliability) 
อยู ่ระหว่าง 0.721 ถึง 0.815 นอกจากนี้แบบ
ทดสอบฉบับที่ 1, 4, 7, 8 และ 10 เหมาะส�าหรับ
การทดสอบกับผูส้อบท่ีมคีวามสามารถ (Ө) ระหว่าง 
(-1.00) ถึง 1.00 แบบทดสอบฉบับที่ 3 เหมาะ
ส�าหรับการทดสอบกับผู้สอบท่ีมีความสามารถ (Ө) 
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ระหว่าง (-2.50) ถึง (-0.50) แบบทดสอบฉบับที่ 5 
เหมาะส�าหรับการทดสอบกับผู ้สอบที่มีความ
สามารถ (Ө)ระหว่าง (-1.50) ถึง 0.50 แบบทดสอบ
ฉบับท่ี 2 เหมาะส�าหรับการทดสอบกับผู้สอบที่มี 
ความสามารถ (Ө) ระหว่าง (-0.50) ถึง 1.50 
แบบทดสอบฉบับท่ี 6 เหมาะส�าหรับการทดสอบ
กับผู้สอบที่มีความสามารถ (Ө) ระหว่าง 0.00 ถึง 
1.50 และแบบทดสอบฉบับที่ 9 เหมาะส�าหรับการ
ทดสอบกับผู้สอบที่มีความสามารถ (Ө) ระหว่าง 
0.50 ถึง 1.50 รายละเอียดดังภาพที่ 2 ถึง 11
ความสามารถ ()ระหว่าง (-1.50) ถึง 0.50 แบบทดสอบฉบบัที่ 2 เหมาะส าหรบัการทดสอบกบัผู้สอบที่มี
ความสามารถ () ระหว่าง (-0.50) ถึง 1.50 แบบทดสอบฉบบัที่ 6 เหมาะส าหรบัการทดสอบกบัผู้สอบที่มี
ความสามารถ () ระหว่าง 0.00 ถึง 1.50 และแบบทดสอบฉ บัที่ 9 เหมาะส หรบัก ทดสอบกบัผูส้อบที่มี






































ภาพท่ี 10 ฟงักช์นัสารสนเทศของแบบทดสอบฉบบัที ่9 
 
 
ภาพท่ี 11 ฟงักช์นัสารสนเทศของแบบทดสอบฉบบัที ่10 
 
 ตอนท่ี 6 แนวทางการน าขอ้สอบทีย่ากมากไปใชใ้นทางปฏบิตั ิ
   ผลการวเิคราะหค์่าพารามเิตอรข์องขอ้สอบทีส่ามารถบรรจุไวใ้นคลงัขอ้สอบ จ านวน 81 ขอ้ พบว่ามขีอ้สอบ 
จ านวน 55 ขอ้ทีม่คี่าพารามเิตอรค์วามยาก (b) ตัง้แต่ 3.001 ถงึ 4.530 ซึง่ในทางปฏบิตัถิอืว่าเป็นขอ้สอบทีย่ากมาก 
โดยสว่นใหญ่เป็นขอ้สอบวดัทีว่ดัความรูว้ธิดี าเนินการและกระบวนการทางพุทธปิญัญาดา้นการประยุกตใ์ชแ้ละดา้นการ
วเิคราะห ์ ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึท าการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัครูผูส้อนคณิตศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่มี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 2 ปี จ านวน 3 ท่านเพื่อระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กบักระบวนการทางพุทธปิญัญาทีผู่เ้รยีนใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถถูกวดัและประเมนิดว้ยขอ้สอบ
ทีค่่อนขา้งยาก ผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการทางพุทธปิญัญาที่ผูเ้รยีนต้องใช้ในการตอบ
ขอ้สอบยาก คอืผู้เรยีนต้องสามารถจดจ าและมีความเข้าใจในเรื่องการเป็นสมาชกิของเซต จ านวนสมาชิก สบัเซต 
เพาเวอรเ์ซต และการด าเนินการของเซต ในกรณีทีผู่เ้รยีนตอบผดิมกัเกดิจากผูเ้รยีนคดิว่าเรื่องการเป็นสมาชกิของเซต
และการเขยีนจ านวนสมาชกิของเซตเป็นสิง่ทีไ่ม่ค่อยส าคญั แต่ทีจ่รงิแลว้สิง่เหล่านี้เป็นพืน้ฐานทีจ่ะช่วยใหเ้ขา้ใจในเรื่อง











































































































































































































































































































ที่สามารถบรรจุไว้ในคลังข้อสอบ จ�านวน 81 ข้อ 
พบว่ามีข้อสอบ จ�านวน 55 ข้อที่มีค่าพารามิเตอร์
































กา รศึ กษา ในครั้ ง นี้ มี วั ตถุประสงค ์
เ พ่ือพัฒนาคลังข ้อสอบกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ ส�าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบตามทฤษฎี




คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง แ บ บ ท ด ส อ บ 
(Test Specification) ตามแนวคิดของบลูมฉบับ
ปรับปรุง (Revision of Bloom’s Taxonomy) 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้คณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย




เร่ืองเซต คือ มิติท่ี 1 กระบวนการทางพุทธิปัญญา
สามารถเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับความจ�าถึงการวิเคราะห์



















สติปัญญาในการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 4 
ระดับ คือ 1) ความรู้ความจ�าด้านการคิดค�านวณ
เป็นความรู้ความจ�าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ศัพท์ และ
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดค�านวณ
ตามล�าดับขั้นท่ีได้เรียนรู้ 2) ความเข้าใจ เป็นความ




โจทย์ปัญหาได้ 3) การน�าไปใช้ เป็นความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ทีค่ล้ายกบัสิง่ทีไ่ด้เรยีน
รู้มาก่อน สามารถเปรียบเทียบข้อมูลและค้นพบ










ระดบั (-3.000) ถงึ 3.000 รองลงมา คอื 3.001 ถึง 
4.530 ส่วนอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบส่วนใหญ่อยู่
ในระดับต�่ากว่า 0.50 รองลงมา คือ0.50 ถึง 2.50 
ส�าหรับฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบที่ได้
จากการทดลองสุ่มข้อสอบตามตารางการก�าหนด 
คณุลกัษณะของแบบทดสอบ จ�านวน 10 ฉบบั พบว่า 
มีฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 
1.190 ถึง 2.379 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การประมาณค่าอยู่ระหว่าง 0.195 ถึง 0.483 และ 
แบบทดสอบทั้ ง  10 ฉบับมีความน ่า เชื่ อมั่ น 
ของการประมาณค่าความสามารถของผู ้สอบ 





3. ในการวิจัยครั้ งนี้พบว ่ามีข ้อสอบ 
จ�านวน 55 ข้อท่ีมีค่าพารามิเตอร์ความยาก (b) 




จากการพิจารณาถึ งลักษณะโจทย ์ดั งกล ่ าว 




ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ และ
สามารถน�าความรู ้  ความเข้าใจที่ได ้เรียนรู ้มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ดังนั้นการ
ที่ผู ้เรียนจะแก้โจทย์ปัญหาต้องมีกระบวนการคิด
เป็นล�าดับขั้น คือ 1) การอ่านเพื่อท�าความเข้าใจ 
กับสิ่ งที่ โจทย ์ถาม และส่ิงที่ โจทย ์ก�าหนดให ้ 
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การศึกษาต้องกังวล คือ นักเรียนกลุ ่มสูงกลับมี
คะแนนลดลง โดยนักเรียนจากเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลมีคะแนนลดลงมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนลด
















 1.1 จากการทดลองสุ ่มข้อสอบเพื่อ 
จัดชุดเป็นแบบทดสอบของแบบทดสอบฉบับที่ 3 
และ 5 เป็นแบบทดสอบท่ีเหมาะกับผู ้สอบท่ีมี
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ความสามารถ (Ɵ ) ระหว่าง (-2.50) ถึง (-0.50) 
และ (-1.50) ถึง 0.50 ตามล�าดับ กล ่าวคือ 
เป็นแบบทดสอบที่เหมาะส�าหรับการทดสอบเพื่อ





ความสามารถของผูเ้รยีน เช่น การทดสอบท้ายบทเรยีน 
หรอืการทดสอบกลางภาค
 1.2 จากการทดลองสุ ่มข้อสอบเพื่อ
จดัชดุเป็นแบบทดสอบของแบบทดสอบฉบบัที ่2, 6 
และ 9 เป็นแบบทดสอบที่เหมาะกับผู้สอบที่มีความ
สามารถ (Ɵ) ระหว่าง (-0.50) ถึง 1.50, 0.00 ถึง 




ที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง และน�าผลการทดสอบมา
ตัดสิน เช่น การทดสอบปลายภาค เป็นต้น
 1.3 ส�าหรับข้อสอบที่ค ่อนข้างยาก 
คือมีค่าพารามิเตอร์ความยาก (b) ตั้งแต่ 3.001-
4.530 จ�านวน 55 ข้อ นั้น ครผูู้สอนสามารถน�าไป
เพิ่มเติมลงในแบบทดสอบที่มีคุณลักษณะ เช่นแบบ
ทดสอบฉบบัที ่6 และ 9 ซึง่เหมาะส�าหรบัการทดสอบ

















 1.5 จากผลการทดสอบเนื้อหาย่อย 
เร่ืองการด�าเนินการของเซต และการแก้โจทย์
ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ชี้ให้เห็น







ต่างๆ ท่ีก�าหนดในตวัปัญหา เช่น ลดปริมาณลง เม่ือมี
ปรมิาณน้อยๆ จะช่วยให้โครงสร้างของปัญหามคีวาม





 2.1 ก า ร จั ด ท� า ต า ร า ง ก า ร
ก� าหนดคุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ 
(Test Specification) ควรใช้การวัดความสามารถ 
ทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด 
ของ Wilson เพื่อให ้สอดคล ้องกับธรรมชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ และระดับการเกิดความรู ้และ
กระบวนการทางพุทธิปัญญา
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